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En la actualidad, la Ciencia y la Tecnologı´a se
han convertido en una herramienta para el desa-
rrollo y progreso de las sociedades; motivo por
el cual la investigacio´n ha cobrado un gran au-
ge en los u´ltimos an˜os. Por esta razo´n, el sistema
educativo universitario ha venido revaluando la
forma en que se venı´a impartiendo la ensen˜an-
za de la ciencia. Adema´s, ha buscado estrategias
para brindar una formacio´n ma´s integral, acorde
a las necesidades que impone la sociedad, en la
que se integren el conocimiento, la investigacio´n
y su pra´ctica [5].
La Universidad del Atla´ntico, es una universi-
dad de cara´cter pu´blico que forma profesionales
integrales e investigadores en el ejercicio auto´no-
mo de la responsabilidad social y en la bu´sque-
da de la excelencia acade´mica para propiciar el
desarrollo humano, la democracia participativa,
la sostenibilidad ambiental y el avance de las
ciencias, la tecnologı´a, la innovacio´n y las artes
en la regio´n Caribe colombiana y el paı´s. La uni-
versidad del atla´ntico a trave´s de la oficina ad-
ministrativa de vicerrectorı´a de investigaciones,
genera y propicia el desarrollo de la investiga-
cio´n, la extensio´n y proyeccio´n social.
La Vicerrectorı´a de Investigaciones, Extensio´n
y Proyeccio´n Social como unidad acade´mico-
administrativa considera la investigacio´n como
un elemento de misio´n, responsable de la defini-
cio´n de polı´ticas para desarrollar, asesorar, apo-
yar y gestionar las actividades de fomento de la
investigacio´n, la extensio´n y la proyeccio´n social,
a su vez posibilita la apropiacio´n, generacio´n y
divulgacio´n de conocimientos, ası´ como la inte-
gracio´n de la actividad investigativa a los pro-
cesos de Docencia, Innovacio´n, Extensio´n y Pro-
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yeccio´n Social [5].
Actualmente, la Universidad del Atla´ntico cuen-
ta con grupos y semilleros de investigacio´n por
cada facultad. Hay 24 grupos de investigacio´n
pertenecientes a la facultad de Ciencias Ba´sicas,
de los cuales 4 de ellos corresponden al progra-
ma de Matema´ticas. A continuacio´n se describen
los grupos existentes, la categorizacio´n y el an˜o
de conformacio´n del mismo.
1. Grupo de Investigacio´n de Matema´ticas Apli-
cadas.
Lı´der: Msc. Oswaldo Dede Mejı´a.
Categorı´a COLCIENCIAS convocatoria
2011:B.
An˜o de creacio´n del grupo: 2001.
Las lı´neas de investigacio´n son: Ecuaciones
diferenciales en derivadas parciales, Solu-
cio´n nume´rica de ecuaciones diferenciales
parciales, Modelacio´n matema´tica, Ana´lisis
aplicado y Espacios de Me´tricas Indefini-
das.
2. Grupo de Investigacio´n de Me´todos Estadı´sti-
cos Aplicados.
Lı´der: Msc. Svetlana Ivanovna Rudnykh.
Categorı´a COLCIENCIAS convocatoria
2011: C.
An˜o de creacio´n 2002.
Las lı´neas de investigacio´n del semillero
son: Inferencia no parame´trica, Estimacio´n
no parame´trica de la funcio´n de densidad,
Estimacio´n no parame´trica de la funcio´n
de riesgo o razo´n de fallo, Seleccio´n del
para´metro de suavizado, ana´lisis explorato-
rio de datos, Aplicaciones de la estadı´stica
a otras ciencias, Aplicaciones del ana´lisis de
supervivencia en bio´loga y medicina, Mues-
treo, Planeacio´n y ejecucio´n de encuestas y
Tratamiento axioma´tico de la decisio´n
3. Grupo de Investigacio´n de Sistemas Dina´mi-
cos y EDO.
Lı´der: Ph.D. Jorge Rodrı´guez Contreras.
Categorı´a COLCIENCIAS convocatoria
2011: C.
An˜o de creacio´n del grupo: 2003.
Las lı´neas de investigacio´n son: Cripto-
grafı´a, Dida´ctica de las Matema´ticas, Ecua-
ciones en Derivadas Parciales, Me´todo de
Elementos Finitos, Sistemas Dina´micos y
Ecuaciones Diferenciales, Teorı´a de Co´di-
gos, Teorı´a de Redes y Robo´tica, Topologı´a,
Teorı´a de Operadores y Polinomios Ortogo-
nales.
4. Grupo de Investigacio´n de Informa´tica y Ma-
tema´ticas: INFOMAT.
Lı´der: Msc. Claudia Baloco.
Categorı´a COLCIENCIAS convocatoria
2011: C.
An˜o de creacio´n del grupo: 2001.
Las lı´neas de investigacio´n son: Educa-
cio´n Virtual, Matema´ticas Computaciona-
les, Sistemas de Computacio´n y Teorı´a de la
Computacio´n.
Por otro lado, la universidad del Atla´ntico tam-
bie´n cuenta con semilleros de investigacio´n, a
trave´s de la Red ISIA, una organizacio´n adscri-
ta a la Vicerrectorı´a de Investigacio´n, Extensio´n
y Proyeccio´n Social de la Institucio´n, que bus-
ca el fortalecimiento de los procesos investigati-
vos de la Universidad del Atla´ntico, a trave´s de
la formacio´n de los integrantes de los diferentes
semilleros. Estos semilleros son comunidades de
aprendizaje al interior de los grupos de Investi-
gacio´n que promueven la formacio´n investigati-
va de los estudiantes de pregrado y posgrado de
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la Institucio´n y brindan una formacio´n ma´s inte-
gral, tanto acade´mica e investigativa, a los estu-
diantes vinculados a los ellos; de la misma for-
ma la Universidad del Atla´ntico a trave´s de esta
red capacita a los estudiantes en la formulacio´n
y desarrollo de proyectos de investigacio´n, fo-
menta una cultura investigativa en el estudian-
tado, fortalece la capacidad de trabajar en equi-
po, adema´s sensibiliza a los estudiantes frente a
las necesidades del contexto global y del entorno
y contribuye a la formacio´n en a´reas especı´ficas e
interdisciplinarias del conocimiento. Cada semi-
llero consta de un coordinador, un representante
y los integrantes del mismo [5].
Actualmente existen 39 semilleros de investiga-
cio´n correspondientesa la facultad de ciencias
ba´sicas, de los cuales 4 pertenecen al programa
de matema´ticas de la Universidad del Atla´ntico,
siendo ellos:
1. Ecuaciones de Evolucio´n de Tipo Fracciona-
rio y Ana´lisis Funcional, a cargo del profe-
sor Edgardo A´lvarez Pardo.
Este semillero busca la formacio´n investi-
gativa de sus integrantes generando ası´ el
desarrollo de sus capacidades y habilidades
en el campo de la investigacio´n logrando
una participacio´n permanente con la comu-
nidad universitaria y desarrollando proyec-
tos que permitan afianzar e innovar en el
a´rea del Ana´lisis Funcional y las Ecuaciones
de Evolucio´n [5].
2. SEMI-INFOMAT, a cargo de las profesoras
Sonia Valbuena Duarte y Claudia Balocco
Navarro.
Este semillero tiene como finalidad desarro-
llar proyectos de investigacio´n, fomentando
una cultura investigativa en sus integrantes,
adema´s sensibiliza a los estudiantes fren-
te a las necesidades del contexto global y
del entorno y contribuye a la formacio´n en
a´reas especı´ficas e interdisciplinarias del co-
nocimiento matema´tico, la informa´tica, sus
aplicaciones y las relaciones entre estas. Se
busca generar una comunidad de investiga-
dores matema´ticos que se apropien de las
nuevas herramientas Computacionales pa-
ra que sean capaces de entender el mundo y
modelarlo a trave´s de sus aptitudes y cono-
cimientos en ciencias, especialmente en Ma-
tema´ticas [5].
3. Sistemas Dina´micos y EDO, a cargo del pro-
fesor Jorge Rodrı´guez Contreras.
Contribuir con la formacio´n en investiga-
cio´n cientı´fica entre los estudiantes de pre-
grado y postgrado de Matema´ticas de la
Universidad del Atla´ntico, en el a´rea de Sis-
temas Dina´micos y EDO. Generar y ofrecer
espacios de reflexio´n, discusio´n y ana´lisis
sobre los diferentes temas de las ecuaciones
diferenciales y los sistemas dina´micos [5].
4. Me´todos Estadı´sticos Aplicados, a cargo de
la profesora Svetlana Rdunykh.
M.E.A es una unidad investigativa del pro-
grama de Matema´ticas de la Facultad de
Ciencias Ba´sicas de la Universidad Atla´nti-
co dedicada a la generacio´n, transforma-
cio´n, adaptacio´n y aplicacio´n de conoci-
miento cientı´fico y/o tecnolo´gico en el
a´mbito de la estadı´stica, probabilidad y pro-
cesos aleatorios [5].
DESTACADOS EVENTOS ACADE´MICOS
EN LOS CUALES HEMOS PARTICIPADO:
X ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE
SEMILLEROS DE INVESTIGACIO´N
REDCOLSI NODO ATLA´NTICO
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Del 29 al 31 de mayo del 2013 se llevo´ a cabo el
X Encuentro departamental de Semilleros de In-
vestigacio´n de la Fundacio´n Red Colombiana de
Semilleros RedCOLSI - Nodo Atla´ntico, la cual
es una organizacio´n no gubernamental, integra-
do principalmente por estudiantes de educacio´n
superior organizados en semilleros de investi-
gacio´n que tratan de dar cuerpo al proceso de
formacio´n de una cultura cientı´fica para todo el
paı´s. A este proceso tambie´n se han venido vin-
culando estudiantes y docentes provenientes de
la educacio´n ba´sica. La RedCOLSI se divide por
nodos y la Universidad del Atla´ntico pertene-
ce al Nodo Atla´ntico. El evento fue realizado en
las instalaciones de la Corporacio´n Universitaria
Reformada. El objetivo de este encuentro anual
fue el de ”generar un espacio dina´mico e integral
de socializacio´n aprendizaje y discusio´n de la in-
vestigacio´n de los semilleros para cualificar su
labor, fortalecer el trabajo en red y el intercam-
bio de actividades de formacio´n de estudiantes
investigadores.”
La Red Institucional de Semilleros de la Univer-
sidad del Atla´ntico RedISIA, tuvo una impor-
tante participacio´n al presentar ma´s de 100 pro-
yectos en las modalidades de Investigacio´n (Pro-
puesta, en curso, terminada) y desarrollo empre-
sarial. Adema´s, se presentaron las experiencias
de los semilleros GIPIES (Ciencias de la Educa-
cio´n) y KALO (Ciencias Jurı´dicas) [5].
En total, se socializaron ma´s de 300 proyectos
pertenecientes a las 21 instituciones vinculadas
al Nodo Atla´ntico de la Fundacio´n RedCOLSI.
En el evento de clausura se dieron a conocer
de manera preliminar los proyectos que alcan-
zaron el puntaje mı´nimo para clasificar al XVI
Encuentro Nacional y X Internacional de Semi-
lleros de Investigacio´n, que se realizo´ en Mon-
terı´a - Co´rdoba del 10 al 14 de octubre de 2013.
El programa de Matema´ticas tuvo su participa-
cio´n en este evento, gracias a la socializacio´n de
proyectos de estudiantes de pregrado del pro-
grama, bajo la asesorı´a de calificados docentes
en las respectivas a´reas del conocimiento ma-
tema´tico; fueron un total de 9 estudiantes que
representaron al programa de Matema´ticas de
los cuales dos obtuvieron calificacio´n meritoria
y por tanto clasificaron al Encuentro Nacional de
Semilleros de Investigacio´n, el cual se realizo´ en
la ciudad de Co´rdoba.
Estudiantes del programa de Matema´ticas, UA,
asistentes al X Encuentro de Semilleros de inves-
tigacio´n de la Red Colombiana de Semilleros de
investigacio´n.
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Mencio´n MERITORIA, para Marı´a Ange´lica Ser-
je Arias, con el proyecto de investigacio´n Mode-
lado del movimiento de un aeroplano como un
cuerpo rı´gido, del grupo de investigacio´n Siste-
mas Dina´micos y EDO.
Mencio´n MERITORIA para Diana Carolina Roca
Arroyo, Proyecto de investigacio´n: Simulacio´n
nume´rica por MDF para la solucio´n de la ecua-
cio´n diferencial que modela el flujo de contami-
nantes de un acuı´fero, del grupo de investiga-
cio´n INFOMAT.
Otros estudiantes que participaron en el Encuen-
tro regional de Semilleros de Investigacio´n de la
REDCOLSI: Juan Carlos Sa´nchez Molina, Luis
Ricardo Siado, Johan Manuel Osorio Romero,
Pedro Claret, Boris Reyes Cassiani, A´lvaro Farith
Mun˜oz Fonseca y Jesu´s De la Vega, del grupo de
investigacio´n Sistemas Dina´micos y EDO.
Pedro Claret, estudiante de Intercambio, Argen-
tina.
Boris Reyes Cassiani y Johan Manuel Osorio Ro-
mero.
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A´lvaro Farith Mun˜oz Fonseca.
ESCUELA DE MATEMA´TICAS DE
AME´RICA LATINA Y EL CARIBE EMALCA
2013
La EMALCA es la Escuela de Matema´ticas de
Ame´rica Latina y del Caribe, creada por la II
Asamblea General de la Unio´n Matema´ticas de
Ame´rica Latina y el Caribe (UMALCA), en el
an˜o 1998.
Su objetivo principal es el de contribuir al desa-
rrollo de las Matema´ticas en todas las regiones
del continente, poniendo a los jo´venes estudian-
tes en contacto con temas relevantes de intere´s
actual y estimulando a los ma´s destacados a con-
tinuar estudios de posgrado.
Este importante evento reu´ne la participacio´n de
estudiantes locales, de paı´ses vecinos y ma´s dis-
tantes. Las actividades de la EMALCA esta´n di-
rigidas principalmente a estudiantes finales de
cursos de grados o inı´ciales de maestrı´a y tienen
por lo general dos etapas ba´sicas [2]:
1. Cursos (como mı´nimo dos) de por lo menos
dos semanas de duracio´n, dictados por no-
torios especialistas de sus respectivas a´reas.
2. Informes de los docentes y del responsable,
sobre los alumnos y su posible orientacio´n
para estudios posteriores.
En el marco acade´mico de este an˜o, gracias a
la colaboracio´n del Centro Internacional de Ma-
tema´ticas Puras y Aplicadas (CIMPA) y a la
Unio´n Matema´tica de Ame´rica Latina y el Ca-
ribe (UMALCA), la EMALCA Colombia 2013 se
realizo´ en las instalaciones de la Universidad del
Atla´ntico, en la ciudad de Barranquilla del 12 al
24 de agosto, cuya apertura oficial tuvo lugar en
el teatro Jose´ Consuegra Higgins de la universi-
dad Simo´n bolı´var [1].
Apertura oficial de la Emalca
Intervencio´n del Dr. Luis Carlos Gutie´rrez, de-
cano de la Facultad de Ciencias Ba´sicas, en la
apertura de la EMALCA
El evento estuvo bajo la direccio´n de los coor-
dinadores el Dr. Jorge Rodrı´guez Contreras,
Universidad del Atla´ntico, Colombia y el pro-
fesor Alejandro Urieles Guerrero, Universidad
del Atla´ntico, Colombia - Universidad Simo´n
Bolı´var, Venezuela y cuyo comite´ organizador
estaba conformado por [1]:
Jose´ de La Hoz, Universidad Simo´n Bolı´var,
Colombia.
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Profesores y estudiantes del Departamen-
to de Matema´ticas de la Universidad del
Atla´ntico.
El comite´ cientı´fico de esta versio´n de la EMAL-
CA Colombia 2013 estuvo conformado por des-
tacados especialistas como [1]:
Dr. Rafael Labarca, Universidad de Santia-
go de Chile.
Dr. Francisco Marcella´n, Universidad Car-
los III de Madrid, Espan˜a.
Dr. Alfonso Castro, Harvey Mudd
College.Claremont-California, EEUU.
Dr. Jorge Cossio Betancur, Universidad
Nacional de Colombia. Sede Medellı´n.
Dr. Carlos Di Prisco, Instituto Venezolano
de Investigaciones Cientı´ficas, Venezuela.
Dra. Yamilet Quintana, Departamento de
Matema´ticas de la Universidad Simo´n
Bolı´var, Venezuela.
Dr. Rafael Oswaldo Ruggiero, Pontifı´cia
Universidade Cato´lica do Rio de Janeiro,
Brasil.
Dr. Neptalı´ Romero, Departamento de Ma-
tema´ticas, Decanatura de Ciencias y Tecno-
logı´a de la Universidad Centroccidental Li-
sandro Alvarado, Venezuela.
Dr. Jose´ Manuel Rodrı´guez, Universidad
Carlos III de Madrid, Espan˜a.
Dr. Herbert Duen˜as, Universidad Nacional
de Colombia. Sede Bogota´.
Dra. Carmen Judith Vanegas, Universidad
Simo´n Bolı´var, Venezuela.
Dr. Primitivo Acosta Huma´nez, Universi-
dad del Norte, Barranquilla, Colombia.
Comite´ cientı´fico y organizador del evento
Dentro del evento se realizaron conferencias. La
conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Ra-
fael Labarca (Universidad de Santiago de Chile).
Dr. Rafael Labarca, Universidad de Santiago de
Chile. Conferencia Inaugural.
Entre otras de las cuales destacamos:
Plenaria sobre Superficies con Curvatura
Negativa y sus Geode´sicas [1], a cargo del
Dr. Jose´ Manuel Rodrı´guez de la Universi-
dad Carlos III de Madrid, Espan˜a.
En esta conferencia se mostro´ que es po-
sible descomponer toda superficie Rieman-
niana (completa y orientable) como la unio´n
de solamente tres tipos de piezas o bloques
ba´sicos, dando una precisa descripcio´n tan-
to de la sencilla estructura de dichas piezas
como de la forma en que pueden ”pegar-
se”para construir la superficie.
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Plenaria sobre Superficies con Curvatura Ne-
gativa y sus Geode´sicas. Dr. Jose´ Manuel
Rodrı´guez, Universidad Carlos III de Madrid,
Espan˜a.
Dr. Jose´ Manuel Rodrı´guez y estudiantes de
matema´ticas de la universidad del atla´ntico. Ple-
naria sobre la Estructura Geome´trica de las Su-
perficies Riemannianas.
Plenaria sobre los Me´todos Galoisianos en
Ecuaciones Diferenciales [1], a cargo del Dr.
Primitivo Acosta Huma´nez de la Universi-
dad del Norte, Barranquilla, Colombia.
En esta conferencia se realizo´ un breve reco-
rrido por la teorı´a de Galois para ecuaciones
diferenciales, haciendo un paralelo entre la
teorı´a de Galois cla´sica y la versio´n diferen-
cial establecida por Picard y Vessiot. Segui-
damente se presentaron algoritmos que per-
miten resolver ecuaciones diferenciales ta-
les como el algoritmo de Kovacic y la al-
gebrizacio´n, los cua´les se basan en los gru-
pos de Galois de tales ecuaciones y final-
mente se presentaron algunas aplicaciones
de la teorı´a de Galois diferencial en sistemas
dina´micos y en fı´sica matema´tica.
Plenaria sobre las Estructuras Algebra´icas
en Ecuaciones Diferenciales Parciales Rela-
cionadas con el Ana´lisis Complejo [1], a car-
go de la Dra. Carmen Judith Vanegas, de la
Universidad Simo´n Bolı´var, Venezuela.
La conferencia tuvo como fin mostrar la
generalizacio´n de los me´todos del ana´lisis
complejo a dimensiones mayores, teniendo
en cuenta el concepto de a´lgebras de Clif-
ford que generaliza el cuerpo de los nu´me-
ros complejos. Se trataron las a´lgebras tipo
Clifford dependiendo de para´metros y algu-
nos resultados recientes del correspondien-
te ana´lisis de Clifford.
Plenaria sobre Perturbaciones de Polino-
mios Ortogonales en Varias Variables [1], a
cargo del Dr. Herbert Duen˜as de la Univer-
sidad Nacional de Colombia. Sede Bogota´.
Aquı´ se realizo´ una importante presenta-
cio´n de algunas perturbaciones de funcio-
nales lineales asociados a polinomios orto-
gonales en una variable y extendidas estas
perturbaciones a sucesiones de polinomios
ortogonales de varias variables, tambie´n se
presenta una fo´rmula de conexio´n entre los
polinomios ortogonales de varios variables
asociados a la medida µ y los polinomios
perturbados.
Durante este evento como es usual se realizaron
cursos que abordaron temas relevantes de gran
intere´s por la comunidad matema´tica.
Cursos realizados durante la EMALCA, Colom-
bia 2013:
1. Introduccio´n al Estudio de Problemas de
Frontera para Ecuaciones Diferenciales Or-
dinarias [1].
Este curso estuvo a cargo del Dr. Alfonso
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Castro, perteneciente al Department of Mat-
hematics, Harvey Mudd College. El desa-
rrollo de este curso estuvo orientado en
demostrar propiedades de existencia, uni-
cidad y dependencia continua de solucio-
nes a problemas de valor inicial regulares y
singulares utilizando conceptos ba´sicos de
ana´lisis matema´tico con el fin de establecer
la existencia de soluciones para problemas
de frontera tanto de ecuaciones diferencia-
les ordinarias como de soluciones radiales
para ecuaciones diferenciales elı´pticas.
Los objetivos de este curso fueron:
• Entender el papel de la completez en es-
pacios me´tricos para la existencia de puntos
fijos.
• Aprender a utilizar el teorema de valor in-
termedio para encontrar soluciones a pro-
blemas de frontera.
• Comprender el uso de la energı´a y la iden-
tidad de Pohozaev.
• Lectura independiente de artı´culos recien-
tes.
Curso: Introduccio´n al Estudio de Problemas de
Frontera para Ecuaciones Diferenciales Ordina-
rias. Dr. Alfonso Castro.
2. Aproximacio´n Polinomial y Ortogonalidad
Esta´ndar Sobre la Recta [1].
Este curso estuvo a cargo de la Dra. Yamilet
Quintana, perteneciente al Departamento
de Matema´ticas de la Universidad Simo´n
Bolı´var, Venezuela. El desarrollo de este
curso estuvo orientado hacia dos cosas, pri-
meramente que el participante adquiriera
el conocimiento de dos corrientes existentes
para estudiar la aproximacio´n de funciones,
la cualitativa y la cuantitativa, cada una
con sus condiciones y fundamentos ma-
tema´ticos respectivos, haciendo un especial
e´nfasis en la corriente cualitativa cuando se
presenta el caso en que X es el espacio de los
polinomios con coeficientes reales; y como
segunda parte estudiar las propiedades
algebra´icas y analı´ticas de las familias de
polinomios ortogonales esta´ndar sobre la
recta, tema que ha resurgido en las u´ltimas
de´cadas y en el cual se ha venido realizan-
do, desde diferentes contextos, un intenso
trabajo de investigacio´n.
Los objetivos de este curso fueron:
• Estudiar, de manera general, algunos
resultados y me´todos cla´sicos de aproxima-
cio´n de funciones a variable real.
• Presentar propiedades algebra´icas y
analı´ticas de las familias de polinomios
ortogonales esta´ndar sobre la recta.
• Presentar distintas nociones de conver-
gencia de desarrollos de series de Fourier
de sistemas de polinomios ortogonales
esta´ndar, en particular los asociados a me-
didas soportadas en intervalos compactos.
3. Introduccio´n al estudio de las geode´sicas en
Superficies [1].
Este curso estuvo a cargo del Dr. Rafael Os-
waldo Ruggiero, perteneciente a Pontifı´cia
Universidade Cato´lica do Rio de Janeiro,
Brasil. El desarrollo de este curso estuvo
dividido en dos partes, una primera par-
te estuvo orientado en tratar geode´sicas en
superficies del espacio Euclidiano, donde
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es posible transmitir una intuicio´n fı´sica y
geome´trica ma´s palpable de estos objetos, y
la segunda parte en tratar geode´sicas en su-
perficies abstractas, con la propiedad de ser
globalmente minimizantes (el equivalente
variacional en superficies Riemannianas de
las rectas euclideanas y las geode´sicas hi-
perbo´licas) con ejemplos diferentes al plano
Euclidiano de superficies que poseen estas
geode´sicas: plano hiperbo´lico y superficies
de revolucio´n en el toro.
Los objetivos de este curso fueron:
• Demostrar resultados ba´sicos e importan-
tes de la teorı´a de las geode´sicas en super-
ficies que no se mencionan normalmente en
los cursos regulares de geometrı´a.
• Demostrar que una superficie en el espa-
cio Euclidiano cuyas geode´sicas son todas
curvas planas es de hecho un subconjunto
de una esfera redonda o de un plano, usan-
do como herramientas para demostrar este
resultado el ca´lculo diferencial en varias va-
riables.
• Demostrar el famoso resultado de Hed-
lund: el levantamiento en el recubrimien-
to universal de toda geode´sica globalmen-
te minimizante de una me´trica Riemannia-
na en el toro es sombreada por una recta Eu-
clideana en el plano.
4. Una introduccio´n a la Geometrı´a Fractal [1].
Este curso estuvo a cargo del Dr. Nep-
talı´ Romero, perteneciente al Departamen-
to de Matema´ticas, Decanatura de Ciencias
y Tecnologı´a de la Universidad Centroc-
cidental Lisandro Alvarado, Venezuela.
El desarrollo de este curso introductorio
sobre Geometrı´a Fractal estuvo basado
pricipalmente en introducir nociones y pro-
piedades de sistemas dina´micos discretos
de algunos conceptos de dimensio´n fractal.
Los objetivos de este curso fueron:
• Introducir importantes conceptos y resul-
tados ba´sicos relacionados con la Geometrı´a
fractal. Se hara´ en los sistemas iterativos
de funciones como herramienta para la
construccio´n de conjuntos con estructura
fractal.
• Presentar las ideas elementales de algunos
conceptos de dimensio´n fractal (dimensio´n
caja y de Hausdorff).
Dr. Neptalı´ Romero, Dra. Yamilet Quintana,
estudiantes de matema´ticas de la Universidad
del Atla´ntico. Curso: Introduccio´n a la geometrı´a
Fractal
La realizacio´n de la EMALCA tambie´n conto´ con
el apoyo de universidades como la Universidad
Simo´n Bolı´var, Universidad del Sinu´, Universi-
dad del Magdalena, entre otras. Dentro del even-
to cabe destacar tambie´n que muchos de los es-
tudiantes y asistentes participantes en el encuen-
tro, en su gran mayorı´a de la universidad del
Atla´ntico, fueron patrocinados por la EMALCA
para asistir al EIMAT, encuentro que se realiza-
ba simulta´neamente en la segunda semana del
desarrollo de la EMALCA, con respecto al pago
de inscripciones, ası´ como estudiantes de paı´ses
vecinos, quienes tambie´n recibieron una ayuda
econo´mica para gastos de viajes y estadı´a duran-
te el evento, tales es el caso de los estudiantes
Melany Echeverrı´a y Federico Herna´ndez, pro-
venientes de Venezuela, quienes estuvieron be-
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cados por la EMALCA para asistir al evento.
Este destacado evento no solo proporciono´ un
ambiente acade´mico y matema´tico competen-
te sino que genero´ en muchos de los partici-
pantes grandes expectativas sobre posibilidades
de continuar estudios de maestrı´a y doctorado
en muchas instituciones de prestigio y calidad
acade´mica, ası´ como para la gran mayorı´a del
comite´ cientı´fico que participo notaron el gran
potencial estudiantil y ambientes propicios pa-
ra compartir conocimientos con el fin de aportar
desarrollo al campo delas matema´ticas.
Igualmente, el pro´ximo an˜o tendremos el desa-
rrollo de la EMALCA versio´n 2014, por lo cual
invitamos a toda la comunidad estudiantil y a
todos los docentes y especialistas a que partici-
pen y asistan a la pro´xima versio´n de este even-
to el cual tiene como gran finalidad contribuir
al desarrollo de las Matema´ticas en todas las re-
giones del continente, especialmente en Ame´ri-
ca central y el Caribe, propiciando espacios de
grandes conocimientos y experiencias de calidad
acade´mica, ası´ como incentivar a muchos jo´ve-
nes a seguir avanzando en su desarrollo perso-
nal y profesional.
Dr. Gabriel Vergara, miembro del comite´ orga-
nizador y estudiantes de matema´ticas de la Uni-
versidad del Atla´ntico, EMALCA 2013.
IX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
MATEMA´TICAS
EIMAT 2013
El Encuentro Internacional de Matema´ticas, es
un evento acade´mico que se ha realizado desde
el an˜o 2004, teniendo como sede de realizacio´n
la Universidad del Atla´ntico. El encuentro tiene
un sentido amplio acade´mico y esta´ dirigido a
estudiantes, profesores e investigadores que tra-
bajan en algu´n campo de las Matema´ticas, bien
sea dentro de la teorı´a, la pra´ctica o la ensen˜an-
za. Este an˜o, la IX versio´n del EIMAT 2013 se
realizo´ del 20 al 23 de agosto y conto´ con la parti-
cipacio´n de ponentes nacionales e internaciona-
les [3].
El EIMAT lo integra una amplia lista de confe-
rencias, cursillos, ponencias en las cuales estu-
diantes y profesores comparten y exponen sus
conocimientos en diferentes a´reas de las ma-
tema´ticas y a´reas afines con el fin de que los estu-
diantes participen activamente y adquieran co-
nocimiento de temas de intere´s actuales sobre el
desarrollo de las matema´ticas y sus aplicaciones.
La amplia lista de temas socializados permite a
los estudiantes asistir a los cursillos y ponencias
de su intere´s acade´mico, dictados por grandes
especialistas en el a´rea. El encuentro reunio´ la
asistencia y participacio´n de muchos jo´venes y
estudiantes de diferentes carreras universitarias,
e instituciones acade´micas tales como Universi-
dad Simo´n Bolı´var, la Corporacio´n Universitaria
CUC Y la Universidad del Atla´ntico como sede
anfitriona del evento, entre otras.
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Asistentes al evento
El evento fue inaugurado por la Conferencia so-
bre Una visio´n crı´tica de la investigacio´n en
Educacio´n Matema´tica, desde la o´ptica de la
problema´tica latinoamericana, a cargo del Dr.
Walter Beyer, U. Nacional Abierta-IPC, Vene-
zuela, un espacio donde se debatio´ y compar-
tio´ el desarrollo de la investigacio´n matema´tica
visto desde varios puntos de vista. Dentro de la
amplia lista de 19 cursillos desarrollados duran-
te el evento destacamos [4]:
Cursillo El problema de Cauchy Fracciona-
rio. Dr. Carlos Lizama. Universidad de San-
tiago de Chile, Chile.
Cursillo Lı´mite de funciones reales, Dr. Or-
lando Garı´a. Universidad de Oriente, Vene-
zuela.
Cursillo Geometrı´a de curvas y superfi-
cies. Mcs. Richard Malave´. Universidad Po-
lite´cnica Territorial del Oeste de Sucre Clo-
dos baldo Russian, Venezuela.
Cursillo Caracterizacio´n de los conjuntos-
cerrados generalizados. Dr. Ennis Ro-
sas. Universidad de Oriente, Venezuela-
Universidad del Atla´ntico, Colombia.
Cursillo Nu´meros Complejos elı´pticos.
Dra. Carmen Judith Vanegas. Universidad
Simo´n Bolı´var, Venezuela.
Cursillo Nociones ba´sicas del ca´lculo y
sus generalizaciones. Dr. Carlos Carpin-
tero. Universidad de Oriente, Venezuela-
Universidad del Atla´ntico, Colombia.
Tambie´n una amplia lista de 43 ponencias de las
cuales destacamos [4]:
Problemas de valores iniciales de sistemas
de primer o´rden en el plano con funciones
iniciales holomorfas en los nu´meros com-
plejos elı´pticos. Dra. Carmen Judith Vane-
gas. Universidad Simo´n Bolı´var, Venezuela.
Sobre un problema tipo Burgers. Dr. Cris-
tian Rojas. Universidad del Atla´ntico, Co-
lombia.
Operadores de toeplitz angulares en espa-
cios de bergman sobre el semiplano su-
perior. Msc. Kevin Esmeral. CINVESTAV,
Me´xico.
Multifunciones faintly ω-continuas. Dr.
Ennis Rosas. Universidad de Oriente,
Venezuela-Universidad del Atla´ntico, Co-
lombia.
sobre los espacios normales. Dr. Car-
los Carpintero. Universidad de Oriente,
Venezuela- Universidad del Atla´ntico, Co-
lombia.
Construccio´n de marcos finitos a trave´s de
un operador lineal en espacios de me´trica
indefinida. Msc. Osmı´n Ferrer, Kevin
Esmeral, Germa´n Escobar. Universidad
Surcolombiana, Colombia-CINVESTAV-
IPN Me´xico.
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Formulacio´n variacional para el contacto
entre dos membranas ela´sticas. Msc. Jorge
Robinson, M.Sc Oswaldo Dede. Universi-
dad del Atla´ntico, Colombia.
En especial la ponencia dictada por la estudian-
te X semestre de matema´ticas de la Universi-
dad del Atla´ntico Laura Ru´a con el Teorema de
Gauss Markov en el caso de la violacio´n del su-
puesto de homocedasticidad. Bajo la direccio´n
de su tutora Msc. Svetlana Rudnykh, Universi-
dad del Atla´ntico, Colombia. Ası´ como ponen-
cias orientadas hacia la ensen˜anza y educacio´n
en matema´ticas, de los cuales resaltamos [4]:
Problemas realistas versus problemas ves-
tidos en textos de matema´ticas. Dr. Walter
Beyer. Universidad Nacional Abierta-IPC,
Venezuela.
Etnomodelagem: Matematizando Pra´cticas
Matema´ticas. Dr. Milton Rosa. Centro de
educac¸ao Aberta e a Distaˆncia Universida-
de Federal de Ouro Preto, Brasil.
Costo Primo Vs Produccio´n requerido. El
software GeoGebra como herramienta en
la ensen˜abilidad y su interpretacio´n con el
Ca´lculo Diferencial. Diana Gaviria, Juan
Arango. Instituto Tecnolo´gico de Antioquia
(TdeA), Instituto Tecnolo´gico de Medellı´n
(ITM), Colombia.
As Abordagens Eˆmica, E´tica e Diale´tica no
Campo de Pesquisa da Etnomodelagem. Dr.
Daniel Clark Orey. Centro de educac¸a˜o
Aberta e a Distaˆncia Universidade Federal
de Ouro Preto, Brasil.
El desarrollo del evento conto´ tambie´n con un
espacio donde un grupo de 13 estudiantes de
la Universidad del Atla´ntico pudieron sociali-
zar sus trabajos de grado por medio de posters
y ponencias realizadas por ellos mismos bajo la
asesorı´a de sus respectivos tutores. Un espacio
donde quedo´ demostrada la excelencia de la for-
macio´n acade´mica de los estudiantes por parte
del cuerpo de profesores de la Universidad del
Atla´ntico y el gran trabajo en conjunto que se
viene realizando en la contribucio´n del desarro-
llo de las matema´ticas.
Los temas socializados mediante posters duran-
te el desarrollo del evento abarcaron variados te-
mas, en el a´rea de la dida´ctica y ensen˜anza de las
matema´ticas, presentaron los estudiantes de la
especializacio´n en dida´ctica de las matema´ticas
Eliana Orozco y Margarita Maduro, Heydi Mi-
nas, Karold Vazquez, Imelda Santiago en la mo-
dalidad de posters [4]:
1. El taller y los mapas conceptuales como es-
trategias metodolo´gicas para posibilitar el
aprendizaje significativo en la resolucio´n de
problemas en 9. Por Elvis Soler, especialista
del programa de Dida´ctica de las Matema´ti-
cas, UA.
2. Fortalecimiento del pensamiento lo´gico ma-
tema´tico a trave´s de resolucio´n de proble-
mas, por Karold Va´zquez, e Imelda Santia-
go.
3. Reorientacio´n del currı´culo de matema´ticas
con el objeto de incrementar la calidad en el
a´rea en el Departamento del Atla´ntico.
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Poster: Reorientacio´n del currı´culo de matema´ti-
cas con el objeto de incrementar la calidad en el
a´rea en el Departamento del Atla´ntico, a cargo
de los estudiantes de especializacio´n en dida´cti-
ca de la matema´tica Margarita Maduro, y Eliana
Orozco.
4. Ambientes de Aprendizaje para favorecer el
desarrollo de una cultura matema´tica, por
Heydi Minas.
Por otro lado, tambie´n se presentaron temas
de la matema´tica aplicada a la fı´sica, con la
participacio´n de los estudiantes del progra-
ma de fı´sica. Larry Tehera´n y Oscar Babilo-
nia [4].
5. Estudio nume´rico de la propagacio´n de on-
das electromagne´ticas 2-D por FDTD por
Larry Tehera´n.
6. Optimizacio´n de para´metros para el mode-
lado de un problema de difusio´n del calor,
por Oscar Babilonia.
Ası´ como los estudiantes del pregrado de
Matema´ticas: Amy Toscano Esmeral, Diana
C. Roca Arroyo, Estefanny Ruı´z Gonza´lez,
Marı´a Ange´lica serge y estudiantes de
maestrı´a en matema´ticas como Pedro Her-
nandez y Luis del Valle, cada uno con sus
respectivos posters [4]:
7. La transversal de Schreier, por Amy Tos-
cano Esmeral.
Amy toscano esmeral, estudiante de matema´ti-
cas de la Universidad del Atla´ntico
8. Solucio´n por MDF de la ecuacio´n diferencial
que modela el flujo de contaminantes de un
acuı´fero, por Diana C. Roca Arroyo.
Diana C. Roca Arroyo, estudiante de matema´ti-
cas de la Universidad del Atla´ntico.
9. Sobre conjuntos Sh de vectores binarios
y co´digos lineales. Por Estefanny Ruı´z
Gonza´lez.
Estefanny Ruı´z Gonza´lez, estudiante de ma-
tema´ticas de la Universidad del Atla´ntico
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10. Modelado del movimiento de un aeroplano
como un cuerpo rı´gido, por Marı´a Ange´lica
Serge.
11. Problema parabo´lico con coeficiente de di-
fusio´n discontinuo por Luis del Valle.
12. Polinomios Ortogonales de Jacobi - Algunas
propiedades, por Pedro Herna´ndez.
PROGRAMACIO´N EVENTOS
ACADE´MICOS 2014
X EIMAT 2014, Encuentro Internacional de
Matema´ticas, versio´n 2014, organizado por el
programa de Matema´ticas UA.
ESCUELA DE MATEMA´TICA DE AME´RICA
LATINA Y EL CARIBE- EMALCA- versio´n
2014, organizada por EMALCA- UMALCA y el
programa de Matema´ticas UA.
REUNIO´N LATINOAMERICANA DE
MATEMA´TICA EDUCATIVA-RELME,
organizada por el CLAME y el programa de
Matema´ticas UA.
Por lo cual invitamos a toda la comunidad estu-
diantil, a todos los estudiantes, docentes investi-
gadores y especialistas a participar y asistir don-
de sin duda sera´n encuentros que continuara´n
en la misio´n que se ha trazado el programa co-
mo es crear los espacios para promulgar, incen-
tivar y difundir el conocimiento matema´tico en
pro del desarrollo y avance del mismo.
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